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Facultad   se   está   debatiendo   el   documento   elaborado   por   la 
correspondiente Comisión del Consejo Superior con el objetivo de 
realizar   aportes   que   lo   enriquezca   desde   nuestra   particular 
perspectiva.
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empresa   y   otras   universidades   e   institutos   las   diferentes 
visiones del tema. El debate sirvió para tener un panorama más 
acabado del estado de situación.
La   carrera   de   Meteorología   y   Ciencias   de   la   Atmósfera   fue 
aprobada   por   el   Ministerio   de   Educación   de   la   Nación.   Solo 
restan   pasos   formales,   pero   lo   cierto   es   que   estamos   en 
condiciones de comenzar el dictado del primer año en 2013 y ya 
estamos   inscribiendo.   Esta   es   una   experiencia   completamente 
nueva para nosotros. Extremadamente demandante y por lo tanto 
iremos enfrentándola paso a paso.
Se   esta   discutiendo   en   el   Consejo   Superior   la   distribución 
presupuestaria   para   el   ejercicio   2013.   Estamos   previendo   un 
incremento de nuestro presupuesto del orden del 30%.
Queremos felicitar calurosamente a nuestros estudiantes Soledad 





















del   Observatorio   debe   ser   un  festejo,   y   que   el   tema   de   la 




colación   de   grado,   de   posgrado   y   el   reconocimiento   a   los 
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Lic.   Guilera:  Formalizarlo   institucionalmente,   que   sea 
independiente de la gestión que esté. Quizás si uno declara un 








Decano:  Podríamos  hacer  alguna  resolución  para  establecer  la 
fecha de manera formal.
Dr. Bosch: De manera que la gente ya lo sepa.
Sr.   Marchesini:  Yo   quería   hacer   un   comentario   respecto   al 
festival   que   realizamos   el   pasado   mes   de   octubre.   Teníamos 
intención   de   escribir   algo,   pero   este   mes   se   nos   pasó   muy 
rápido. 
Nosotros,   la   agrupación   que   representamos,     organizamos   un 
festival   cultural   el   sábado   27   de   octubre   acá   en   el 
Observatorio. Y simplemente queríamos comentar que salió todo 
muy   lindo,   vino   mucha   gente,   calculamos   alrededor   de   unas 
cuatrocientas personas a lo largo del día.
Para   los   que   no   sabían   se   hicieron   varias   actividades 
culturales, talleres de danzas, muestras de arte y bandas en 
vivo.
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1854/12.   Resolución   Nº   306/12   de   Decano   ad   referéndum   del 
Consejo Directivo: Designa al Lic. Gabriel Antonio Ferrero Sosa, 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi­
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va   a   tener.   Entonces   les   propongo,   que   en   virtud   de   los 
inscriptos   que   tengamos   a   fin   de   diciembre,   analicemos   si 
tenemos que designar algunas personas más de ese mismo orden de 
mérito. Las designaremos, ya sean instructores o ayudantes, se 













Decano:  Viene   una   partida   especial.   Se   tiene   que   mandar   la 
previsión   presupuestaria,   y   en   la   partida   para   el   curso   de 
ingreso estoy pidiendo más fondos. De todas maneras este año 
podríamos afrontarlo con nuestro presupuesto si fuera necesario. 
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Macarena   Zanardi   eleva   plan   de   trabajo   para   la   Tesis   de 
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Decano: El 20 de diciembre sería la última sesión del año del 
Consejo Directivo. Si no hay objeciones, los espero ese día. 
Gracias a todos.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el 
día jueves 20 de diciembre a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día, se 
da por finalizada la sesión.
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